



BAB IV  
HASIL  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang 
dihasilkan berbentuk angka dan kemudian dianalisis menggunakan software SPSS 
23.0. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi pasar 5 merek 
Top Brand Smartphone. Populasi yang digunakan adalah mahasiswa fakultas 
ekonomi manajemen Universitas Muhamaadiyah Surakarta dan mendapatkan 
tanggapan sebanyak 106. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner 
tertutup dengan menggunakan skala likert 1-7 pada tanggal 19 – 20 April 2020.  
A. Karakteristik Responden 
Karakteristik responden merupakan ragam latar belakang yang 
dimiliki responden itu sendiri. Dalam penelitian ini karakteristik responden 
meliputi jenis kelamin, usia, pendapatan per bulan. Hasil yang diperoleh 
adalah: 
1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Berikut ini adalah tabel deskrispsi responden berdasarkan jenis kelamin: 
Tabel 4.1
 
Karakteristik Berdasarkan Jenis Klamin  












Sumber : Data primer diolah, 2020 
Hasil tabel 4.1 menunjukkan bahwa di dalam penelitian ini jika 




57 responden atau sebesar 53,8 % dan sisanya perempuan sebanyak 49 
responden atau sebesar 46,2 %. Hal ini berarti bahwa di kalangan mahasiswa 
yang mengisi kuesioner penelitian ini hampir seimbang antara laki-laki dan 
perempuan, dengan selilisih 8 responden. 
2. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
Berikut ini adalah tabel deskrispsi responden berdasarkan usia: 
Tabel 4.2 
Karakteristik Berdasarkan Usia 



















Sumber : Data primer diolah, 2020 
Tabel 4.2 memberikan gambaran bahwa usia yang mendominasi dari total 
106 sampel adalah usia 17-20 tahun yaitu sebanyak 64 responden atau 
sebesar 60,4 %. Sedangkan sisanya yaitu berusia 21-25 tahun sebanyak 42 
responden atau sebesar 39,6 %. 
3. Karakteristik Responden Berdasarkan uang saku / pendapatan per Bulan  
Berikut ini adalah tabel deskrispsi responden berdasarkan uang saku / 
pendapatan per bulan:  
Tabel 4.3 
Karakteristik Berdasarkan Pendapatan per Bulan  





< Rp. 1.000.000 















Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pendapatan per bulan dalam penelitian ini 
adalah <Rp 1.000.000 yaitu sebanyak 54 responden atau sebesar 50,9 %, Rp 
1.000.000 – Rp. 3.000.000 sebanyak 50 responden atau sebesar 47,2 %,  >Rp 
3.000.000 sebanyak 2 responden atau sebesar 1,9 %. 
 
B. Analisis Data  
Uji Multidimensional Scaling (MDS) 
a. Peta Persepsi Smartphone Berdasarkan Atribut 
1. Pertanyaan atribut 1 (popularitas merek)  










Berdasarkan gambar 4.1 bahwa pertanyaan atribut 1 yaitu popularitas 
merek, smartphone merek Iphone, Samsung, dan Xiaomi terletak pada 
kuadran yang berbeda-beda hal ini berarti dari 3 merek tersebut tidak 




kuadran yang sama hal ini berarti kedua merek tersebut memiliki 
kemiripan. 
2. Pertanyaan atribut 2 (Kualitas Desain)  














erdasarkan gambar 4.2 bahwa pertanyaan atribut 2 yaitu kualitas desain, 
dapat kita lihat merek Samsung dan Iphone terletak di kuadran yang 
sama, hal ini berarti berdasarkan atribut kualitas desain, konsumen 
mempersepsikan merek Samsung dan Iphone mempunyai kemiripan 
kualitas desain. Begitu juga dengan merek Xiaomi dan Oppo terletak 
pada kuadran yang sama, berarti berdasarkan atribut kualitas desain, 
konsumen mempersepsikan merek Xiaomi dan Oppo mempunyai 




yang paling berbeda dengan merek lainnya, hal ini menunjukkan bahwa 
merek Asus tidak mempunyai kemiripan atas merek Smartphone yang 
lainnya. 
3. Pertanyaan atribut 3 (Daya Tarik Harga)  
















Berdasarkan gambar 4.3 bahwa pertanyaan atribut 3 yaitu daya tarik 
harga, dapat kita lihat smartphone merek Oppo dan Xiaomi terletak pada 
kuadran yang sama hal ini menunjukkan bahwa merek Oppo dan Xiaomi 
dipersepsikan oleh konsumen mempunyai kemiripan dalam atribut daya 
tarik harga, sedangkan merek Iphone, Samsung, dan Asus terletak pada 




Samsung, dan Asus tidak mempunyai kemiripan antara satu dengan yang 
lainnya. 
4. Pertanyaan atribut 4 (Kecepatan Prosesor) 




Berdasarkan gambar 4.4 bahwa pertanyaan atribut 4 yaitu kecepatan 
prosesor, dapat kita lihat smartphone merek Xiaomi dan Oppo terletak 
pada kuadran yang sama, hal ini menunjukkan konsumen 
mempersepsikan kecepatan prosesor pada merek Xiaomi dan Oppo 
mempunyai kemiripan.  
Sedangkan ketiga merek lain yaitu Iphone, Samsung, dan Asus berada 




merek smartphone tersebut tidak memiliki kemiripan diantara merek-
merek yang lainnya. 
5. Pertanyaan atribut 5 (Kapasitas Memori) 


















Berdasarkan gambar 4.5 dapat dilihat bahwa pertanyaan atribut 5 yaitu 
kapasitas memori, dapat kita lihat smartphone merek Xiaomi dan Oppo 
terletak pada kuadran yang sama, hal ini menunjukkan konsumen 
mempersepsikan kapasitas memori pada merek Xiaomi dan Oppo 
mempunyai kemiripan.  
Sedangkan ketiga merek lain yaitu Iphone, Samsung, dan Asus berada 




merek smartphone tersebut tidak memiliki kemiripan diantara merek-
merek yang lainnya. 
6. Pertanyaan atribut 6 (Daya Tahan Baterai) 
Gambar 4.6 Pertanyaan atribut daya tahan baterai 
 
Analisis : 
Berdasarkan gambar 4.6 dapat dilihat bahwa pertanyaan atribut 6 yaitu 
Daya tahan baterai, dapat kita lihat merek Asus dan Samsung terletak 
pada kuadran yang sama, hal ini menujukkan bahwa berdasarkan atribut 
daya tahan baterai pada merek Asus dan Samsung mempunyai 
kemiripan. Begitu juga dengan merek Xiaomi dan Oppo juga terletak 
pada kuadran yang sama dengan begitu berarti merek Xiaomi dan Oppo 
juga dipersikan oleh konsumen memiliki kemiripan pada atribut ini. 




dengan merek lain menunjukkan merek Iphone tidak memiliki kemiripan 
dengan merek lainnya. 
7. Pertanyaan atribut 7 (Kualitas kamera) 















Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa pertanyaan atribut 7 yaitu 
kualitas kamera, dapat kita lihat merek Samsung dan Asus terletak pada 
kuadran yang sama hal ini menunjukkan bahwa konsumen 
mempersepsikan adanya kemiripan atribut kualitas kamera antara merek 
Samsung dengan Asus. Sedangkan merek lainya yaitu Iphone, Oppo, dan 
Xiaomi terletak pada kuadran yang berbeda yang berarti ketiga merek 






8. Pertanyaan atribut 8 (Layanan purna jual) 
Gambar 4.8 Pertanyaan atribut layanan purna jual 
 
Analisis : 
Berdasarkan gambar 4.8 dapat dilihat bahwa pertanyaan atribut 8 yaitu 
layanan purna jual, dapat kita lihat smartphone merek Xiaomi dan Oppo 
terletak pada kuadran yang sama, hal ini menunjukkan konsumen 
mempersepsikan atribut layanan purna jual pada merek Xiaomi dan Oppo 
mempunyai kemiripan.  
Sedangkan ketiga merek lain yaitu Iphone, Samsung, dan Asus berada 
pada kuadran yang berbeda-beda hal ini menunjukkan bahwa ketiga 
merek smartphone tersebut tidak memiliki kemiripan diantara merek-






9. Pertanyaan atribut 9 (Keandalan) 



















Berdasarkan gambar 4.9 dapat dilihat bahwa pertanyaan atribut 9 yaitu 
kehandalan, smartphone merek Iphone, Samsung, dan Xiaomi terletak 
pada kuadran yang berbeda-beda hal ini berarti dari 3 merek tersebut 
tidak punya kemiripan. Tetapi pada merek Asus dan Oppo terletak pada 
kuadran yang sama hal ini berarti kedua merek tersebut memiliki 
kemiripan pada atribut kehandalan. 
b. Resume Peringkat Smartphone Berdasarkan Atribut 
Resume peringkat merek di dapatkan dari hasil rata-rata jawaban 





Tabel 4.4    Rata-rata jawaban dari setiap variabel 
PENILAIAN 
TERHADAP 
SAMSUNG XIAOMI OPPO IPHONE ASUS 
Popularitas Merek 5.59 5.16 5.36 6.18 4.79 
Kualitas Desain 5.69 4.85 5.12 6.35 4.51 
daya tarik harga 4.84 5.90 5.42 4.08 4.94 
Kecepatan Prosesor 5.21 5.12 4.93 6.00 4.81 
kapasitas memori 4.80 5.34 5.19 5.66 4.84 
Daya tahan baterai 5.27 5.48 5.24 4.48 4.92 
Kualitas kamera 5.27 5.04 5.30 6.35 4.42 
Layanan purna jual 5.27 4.88 5.02 5.74 4.47 
Keandalan 5.45 4.60 4.92 5.47 4.66 
 
Data resume peringkat smartphone berdasarkan atribut diperoleh dari 
data pada tabel rata-rata jawaban dari setiap variabel diatas. 
Tabel 4.5 Resume Peringkat Smartphone Berdasarkan Atribut 
No Atribut 
Merek 
Samsung Xiaomi Oppo Iphone Asus 
1 Popularitas Merek 2 4 3 1 5 
2 Kualitas Desain 2 4 3 1 5 
3 Daya tarik harga 4 1 2 5 3 
4 Kecepatan prosesor 2 3 4 1 5 
5 Kapasitas memori 5 2 3 1 4 
6 Daya tahan baterai 2 1 3 5 4 
7 Kualitas kamera 3 4 2 1 5 
8 Layanan purna jual 2 4 3 1 5 
9 Kehandalan 2 5 3 1 4 
Total 24 28 26 19 40 





Berdasarkan Tabel 4.5 dapat diketahui bagaimana persepsi 
konsumen terhadap kelima merek smartphone melalui masing-masing 
atribut. Dalam tabel di atas dapat diketahui juga merek smartphone yang 
menduduki peringkat tertinggi dan terendah terhadap atribut secara 
keseluruhan. Selain peringkat dan persepsi, dalam tabel tersebut juga 
dapat diketahui kelemahan dan kekuatan merek smartphone yang ada. 
Peringkat pertama diraih oleh smartphone Iphone dengan total 
peringkat 19 berdasarkan atribut secara keseluruhan. Iphone 
dipersepsikan konsumen sebagai smartphone yang memiliki keunggulan 
pada popularitas merek, kualitas desain, kecepatan prosesor, kapasitas 
memori, kualitas kamera, layanan purna jual, dan kehandalan. 
Smartphone Samsung meraih peringkat kedua dengan total 
peringkat 24. Meskipun pada hasil tabel diatas smartphone Samsung 
tidak memiliki keunggulan pada semua atribut. Jika dilihat pada tabel di 
atas, smartphone Samsung menjadi pesaing yang kuat bagi smartphone 
Iphone karena peringkatnya hampir selalu dibelakang Oppo. Dengan 
begitu, smartphone Samsung tidak memiliki kelemahan yang terlalu 
mencolok, hanya atribut kapasitas memori saja yang menjadikan 
Samsung di posisi peringkat terakhir. Hal tersebut yang menjadikan 
smartphone Samsung tidak berada pada peringkat pertama. 
Smartphone Oppo tidak mempunyai keunggulan dari setiap atribut 
yang digunakan, namun apabila dilihat dari hasil peringkatnya, 




26. Smartphone Oppo memiliki kekuatan pada daya tarik harga walaupun 
di peringkat kedua, begitu juga pada kualitas kamera Oppo berada pada 
peringkat dua di bawah merek Iphone. Dengan total peringkat 26, 
menjadikan Oppo sebagai kompetitor yang berbahaya bagi merek 
Samsung karena sedikitnya selisih total peringkat antara merek Oppo 
total nilai 26 dengan Samsung total nilai 24. 
Peringkat empat diperoleh merek Xiaomi, Meskipun pada hasil 
tabel diatas smartphone Xiaomi sebenarnya mempunyai dua keunggulan 
yaitu pada atribut daya tarik harga dan daya tahan baterai, namun merek 
Xiaomi mendapatkan peringkat yang dominan tidak bagus pada beberapa 
atribut, hal itulah yang membuat merek Xiaomi berada pada peringkat 
empat. 
Yang terakhir adalah smartphone Asus, berdasarkan persepsi 
konsumen dan hasil dari Tabel  , Asus tidak memiliki kekuatan. 
Peringkat berdasarkan atribut yang diperoleh Asus hanya mampu 
menjadi peringkat ketiga pada atribut daya tarik harga. Dan kelemahan 
atribut yang paling menonjol pada merek Asus yaitu pada atribut 
popularitas merek, kualitas desain, kecepatan prosesor, kualitas kamera, 
dan layanan pura jual, banyaknya kelemahan itulah yang menjadikan 
smartphone Asus meraih peringkat terakhir atau kelima, dengan total 





C. Pembahasan  
Hasil penelitian ini jika dilihat secara keseluruhan, menunjukkan bahwa 
smartphone merek Iphone dan Samsung menjadi pemimpin pasar dengan 
menempatkan mereka di peringkat satu dan dua, hal ini dikarenakan 
smartphone merek Iphone dan Samsung memang terbukti melalui persepsi 
konsumen mempunyai dominansi keunggulan di beberapa atribut, hal ini 
selaras dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Murti dan Suharti 
(2015), Ahmad Kemal Hakim, dan Osa Omar Sharif (2017), serta  Putri, 
Wahyuningsih, dan Goejantoro (2018), yang menyatakan bahwa smartphone 
merek Iphone dan Samsung memang mempunyai kompetisi yang terbilang 
sangat dekat, yaitu di buktikan dengan bebarapa hasil penelitian dari setiap 
tahun kedua merek ini berada pada peringkat atas bila di bandingkan dengan 
smartphone merek lain. 
Peringkat ketiga di duduki oleh smartphone merek Oppo dimana juga 
mempunyai keunggulan atribut yang cukup baik walaupun masih di bawah 
iphone dan Samsung. Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Fikri Alif Ramadhan, dan Eka Yulianna (2015) dimana merek Oppo 
menjadi smartphone asal Cina yang mendapatkan peringkat utama diatas 
smartphone asal Cina lainnya. 
Berdasarkan sembilan atribut yang digunakan, setiap merek smartphone 
mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, atribut yang pertama yaitu 




pengukuran kualitas produk pada atribut ini yaitu merek Iphone berada pada 
peringkat pertama di susul oleh merek Samsung pada peringkat kedua. 
Merek Iphone merupakan produk komunikasi yang paling populer, hal 
ini dikarenakan, produk iPhone dibuat oleh Apple Inc yang merupakan 
perusahaan dari Amerika Serikat , Apple membuat perangkat smartphone 
sekaligus mengembangkan system operasinya sendiri yaitu IOS . dengan logo 
buah apel yang setengah terpotong oval membuat hp tersebut terlihat mewah. 
Dengan begitu memakai produk iphone ini akan memberikan kesan dan 
pengalaman tersendiri. Sedangkan merek Samsung menjadi peringkat dua 
selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Wahyuningsih, dan 
Goejantoro (2018) dengan hasil yaitu merek Samsung mempunyai keunggulan 
pada popularitas merek. Hal ini dikarenakan merek Samsung salah satu 
produk komunikasi yang legendaris di Indonesia, dimana data penjualan 
tertinggi dicapai oleh merek ini. 
Atribut kedua yaitu kualitas desain, pada atribut ini merek smartphone 
yang menjadi unggulan adalah merek yang sama dengan atribut pertama, yaitu 
Iphone dan Samsung, hal ini selaras dengan hasil penelitian oleh Kemal dan 
Sharif (2017) dimana Iphone mendapat peringkat pertama pada atribut desain. 
Produk Iphone mempunyai ciri khas tersendiri pada desain yang 
digunakannya, desain Iphone mempunyai kesan elegan dan mewah sehingga 
banyak disukai oleh konsumen,. Lalu kualitas desain pada merek Samsung 
juga merupakan menjadi yang terbaik, hal ini selaras dengan hasil penelitian 




menciptakan keanekaragaman varian produk smartphone, oleh karena itu 
banyak ditiru oleh kompetitor lain. 
Atribut yang ketiga yaitu daya tarik harga, merek yang unggul pada 
atribut ini yaitu Xiaomi dan Oppo. Selaras dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Muhadzdzib (2019) yang menyatakan bahwa harga menjadi variabel 
yang dominan terhadap proses keputusan pembelian smartphone Xiaomi. 
Sedangkan merek Oppo berada di peringkat kedua pada atribut ini, selaras 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasha Farhana & Agung Budiatmo 
(2016), merek Oppo mempunyai spesifikasi yang cuku baik tetapi mampu 
menawarkan harga yang terbilang lebih terjangkau jika di banding dengan 
merek lain dengan spesifikasi yang sama. 
Atribut berikutnya yaitu kecepatan prosesor, dimana merek yang unggul 
pada atribut ini yaitu Iphone dan Samsung. Hal ini selaras jika kita 
bandingkan dengan review smartphone pada situs Klikmania.net yang 
menyatakan bahwa Iphone menggunakan sistim operasi IOS dimana iOS 
adalah sistem operasi yang menggunakan bahasa pemograman Objective C, 
bahasa program tersebut dinilai lebih baik ketimbang Android yang 
menggunakan bahasa pemograman Java. Jika sistem oprasi yang digunakan 
sudah sangat ringan, maka wajar jika iPhone tidak membutuhkan kapasitas 
RAM yang tinggi. Sedangkan di peringkat dua di raih oleh merek Samsung, 
hal ini dikarenakan produk Samsung selalu melakukan inovasi pada sistim 
operasi yang digunakannya, yang mampu menghasilkan peningkatan performa 




Atribut berikutnya yaitu kapasitas memori, merek yang unggul pada 
atribut ini yaitu Iphone dan Xiomi. Hal ini dikarenakan merek Iphone dinilai 
cukup baik dalam melakukan pengelolaan penyimpanan data internal 
smartphone di banding dengan smartphone lain yang menggunakan sistim 
Android. Lalu pada merek Xiaomi menjadi unggul karena perusahaan Xiaomi 
menawarkan berbagai macam pilihan memori, mulai dari yang terkecil sampai 
yang terbesar yaitu 128 giga byte. 
Atribut selanjutnya yaitu daya tahan baterai, merek Xiaomi dan Samsung 
mendapat peringkat paling baik diantara merek lain, khusunya Samsung, hal 
ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Kemal dan Sharif (2017) 
dimana atribut daya tahan baterai pada merek Samsung juga mendapat pada 
peringkat pertama. Lalu pada merek Xiaomi mempunyai varian produk yang 
berkapasitas baterai besar, tentu saja hal ini akan mempengaruhi daya tahan 
baterai selama penggunaan Smartphone.  
Atribut berikutnya yaitu kualitas kamera, lagi-lagi Iphone manjadi 
merek yang paling baik pada atribut ini di ikuti oleh merek Oppo di peringkat 
kedua. Hal ini dapat kita ketahui pada pernyataan langsung oleh Senior 
Director of Camera Hardware Apple yaitu Graham Townsend, melalui situs 
Techno. Id. Pada suatu kesempatan ia mengatakan bahwa jika selama ini 
kamera iPhone menggunakan sistem stabilisasi optik khusus yang mampu 
bergerak lebih cepat saat membidik sebuah objek. Kabarnya, sistem itu dapat 
bergerak 24 miliar lebih cepat saat melakukan bidikan terhadap sebuah objek 




Kualitas kamera pada merek Oppo mendapat nilai pada peringkat 
kedua karena produsen Oppo menawarkan kualitas kamera yang bisa 
membuat hasil tangkapan lebih cerah, hal ini dikarenakan pada fitur kamera 
Oppo di sematkan filter yang dapat merubah warna hasil tangkapan kamera 
menjadi lebih indah, tentu saja ini menjadi daya tarik tersendiri bagi 
konsumen bila mengingat sebagian masyarakat Indonesia mempunyai hobi 
selfie dengan kamera smartphone.  
Atribut kedelapan yaitu layanan purna jual, merek yang unggul pada 
atribut ini yaitu Iphone dan Samsung. Layanan purna jual meliputi layanan 
yang di dapatkan konsumen stelah melakukan pembelian, hal ini cukup baik 
bila menenpatkan kedua merek  tersebut, karena semakin berkembangnya 
dunia komunikasi, maka akan berpengaruh juga pada peningkatan penyediaan 
layanan service untuk merek-merek besar smartphone seperti Iphone dan 
Samsung.  
Atribut yang terakhir atau yang kesembilan yaitu keandalan, lagi-lagi 
merek Iphone dan Samsung menjadi merek paling baik bila di bandingkan 
dengan merek lain. Merek Iphone memang terkenal dengan harga selangit, hal 
ini berbanding lurus dengan kualitas sparepart yang digunakan, hal ini tentu 
mempengaruhi nilai keandalan atau ketahanan pemakaian smartphone. 
Sedangkan pada merek Samsung, hal ini dapat dilihat dari banyaknya 
smartphone keluaran lawas dari produsen Samsung yang masih sanggup 





Berdasarkan data update market share smartphone pada bulan Mei 2020 
yang diperoleh dari situs statcounter.com di bawah ini : 







Data diatas menunjukkan bahwa penjualan merek Samsung menjadi yang 
tertinggi, dengan diikuti oleh merek Oppo dan Xiaomi. Namun terjadi hal unik 
dimana merek Iphone yang berdasar pada hasil penelitian menjadi peringkat 
utama dalam persepsi kualitas tetapi masih kalah dalam data market share oleh 
merek Samsung, Oppo dan Xiaomi. Hal ini dikarenakan adanya kelemahan 
atribut pada merek Iphone yang menjadikannya fatal dalam penjualan yaitu 
pada atribut daya tarik harga dan daya tahan baterai, dimana kita semua tahu 
bahwa smartphone merek Iphone memang dikenal dengan tawaran harga 
selangit, memang hal ini selaras apabila mengingat dengan apa yang di 
dapatkan pada kualitas smartphone iphone, tetapi harga menjadikan 
pertimbangan yang paling utama bagi calon pembeli sebelum menentukan 
pilihan sebelum melakukan pembelian.  
Selain itu daya tahan baterai pada Iphone juga menjadikan kelemahan 
pada merek smartphone ini, dimana memang sejak dahulu merek Iphone 




keputusan pembelian calon konsumen karena jika menggunakan merek Iphone 
harus siap dengan kondisi dimana harus sering melakukan pengisian daya 
baterai, atau konsumen harus membeli aksesoris penunjang yaitu powerbank 
dalam penggunaanya.  berbeda dengan merek lainnya yang malah berlomba-
lomba membuat smartphone dengan daya tahan baterai yang terbaik. 
Merek Iphone juga dikenal degan sistim operasinya yang paling 
beda yaitu menggunakan IOS, berbeda dengan merek lain yang menggunakan 
Android sebagai sistim operasinya, hal ini menjadi pengaruh terhadap 
penentuan keputusan calon pembeli dikarekan sistim operasi pada IOS tidak 
mempunyai sifat fleksibel jika dibandingkan dengan Android. Ini akan 
berpengaruh terhadap pengalaman pemakaian dari setiap pengguna 
smartphone. 
 
 
 
 
